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MONTANA vs. MONTANA STATE 
October 29, 1977 
PROBABLE STARTING LINEUPS 
Grizzly Offense (Multiple) 
SE-84 Vern Kelly, Jr. (6-0, 170) 
LT-61 Mike Bry.ant, Jr. (6-2, 255) 
LG-60 Terry Falcon, Sr. (6-3~, 255) 
C--52 Ron Lebsack, Sr. (6-2, 223) 
RG-65 G~y Bingham, So. (6-2, 235) 
RT-53 MUrray Pierce, Sr. (6-6, 260) 
TE-89 Allen Green, So. (6-2, 220) 
QB-11 Tim Kerr, Jr. (5-10 1 175) 
RB-44 Monty Bullerdick, Jt. (5-10, 180) 
FB-46 Grant Kleckner, Jr. (6-0, 195) 
FL-31 Randy Ogden, Sr. (6-0, 185) 












Sam Martin, So. (6-4, 240) 
Matt Van Wormer, So. (6-1, 210) 
Steve Fisher, Jr. (6-4, 240) 
Bruce Carlson, Sr. (6-1, 206) 
Kent Clausen, So. (6-5, 215) 
Carm Carteri, Jr. (6-2, 215) 
Dave Gleason, So. (6-3, 205) 
Scot Ferda, So. (5-10, 165) 
Kelly Johnson, So. (6-1, 187) 
Jeff Carlson, Sr. (5-11, 166) 
Greg Dunn, So. (5-11, 178) 
Place kicker and punter - 83 Bruce Carl son 
Bobcat Defense (5-2) 
LE-62 Dan Ueland, si. (S-9, 190) 
LT-71 Rick Kelsic, Jr. (6-2~, 226) 
MG-90 Torn Powell, Jr. (6-2~, 203) 
RT-75 Rick Vancleeve, Jr. (6-3~, 230) 
RE-65 John Close, Jr. (6~2, 225) 
WSLB-50 Dave Semmelbeck, Fr. (6-1, 185) 
SSLB-54 Brian McFaul, Jr. (6-1, 205) 
LCB-41 Ron Muri, Sr. (5-10, 180) 
SS-31 Jim Mickelson, Jr. (5-11, 190) 
FS-42 Jim Janhunen, Jr. (6-0, 175) 
RCB-40 Greg Wiggs, Sr. (5-8, 176) 












Ron McCullough, Sr. (6-2~, 225) 
Jon Borchardt, Jr. (6-5, 234) 
Jay Daly, So. (6-2, 228) 
Bill Hansen, Sr. {6-2~, 227) 
Lee lVashburn, Sr. (6-6, 248) 
Bob Lubig, Sr. (6-4~, 225) 
Scott Quittem, Jr. (6-3, 205) 
Jeff Muri, So. (5-11, 177) 
Paul Dennehy, Jr. (6-0, 192) 
Jeff LO$~tt, So. (5-10, 190) 
Delmar Jones, Jr. (5-10, 199) 
Place kicker - 33 Jeff Muri 
Punter - 43 Stu Dodds 
